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ABSTRACT
ABSTRAK
Pembagian dana kapitasi mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan dalam menyediakan kualiatas pelayanan kesehatan masyarakat.
Semakin baik kinerja tenaga kesehatan maka semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan pembagian dana kapitasi dan motivasi terhadap kinerja petugas kesehatan di Puskesmas. Jenis penelitian ini
adalah analitik observasional dengan desain cross sectional.Sampel  dalam penelitian ini adalah petugas kesehatan di Puskesmas
Kopelma Darussalam yang diambil secara total sampling berjumlah 32 petugas. Analisis data menggunakan uji Spearman
didapatkan hubungan antara kesesuian pembagian dana kapitasi dengan kinerja yang memiliki kekuatan hubungan sedang dan arah
hubungan positif (p=0,012 r =0,440). Tidak terdapat hubungan antara motivasi petugas kesehatan dengan kinerja. Kesimpulannya
adalah pembagian dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional dapat mempengaruhi kinerja petugas kesehatan di Puskesmas.
Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga kesehatan, maka disarankan untuk meningkatkan pembagian dana
kapitasi kepada setiap tenaga kesehatan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan kesehatan dengan
sebaik-baiknya.
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